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サッカーにおける出し手の動感に基づくパス発生契機の分類
寺田進志＊
Classification of occurrence of pass based on Kinästhese of passer in soccer
TERADA Michiyuki ＊
Abstract
Soccer players pass a lot. But, is it to say that all of passes are triggered by the decision-making of player. Soccer 
forms a structure of directional relations with people. Therefore, players can't be free to play. The same thing can be said 
in passing. In fact, how do pass in soccer? By classifying the occurrence of pass, it is expected to get useful knowledge 
for coaching how to pass. Therefore, the purpose of this study is to clarify the occurrence of pass based on Kinästhese 
of passer. To accomplish this, it is necessary to analyze conscious and Kinästhese passer. Therefore, this study is based 
on Bewegungslehre des Spot. And, by a phenomenological analysis (to analyze consciousness and sub consciousness), 
occurrence of pass is classified. As a result, the following were clarified.
1) Pass occurrence of superiority of passer.
2) Pass occurrence of superiority of receiver.
3) Pass occurrence of passer and receiver when Kinästhese match.
4) Pass occurrence of superiority of opponent.
However, passing does not occur based on a single trigger. Passers are influenced by the all of the pass occurrence 
above. However, as a result, the pass the pass occurrence that influenced the most is the pass occurrence. By this study, 
we can say that acquired useful knowledge for pass coaching. In other words, the point of view of the observation and the 
evaluation of the passer are acquired.
Key words:    pass, passer, a phenomenological analysis (to analyze consciousness and sub consciousness), 
phenomenological-morphological movement theory in sport
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